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В современных установках, обеспечивающих низкую температу-
ру, чаще всего используется определенный вид компрессоров, а 
именно компрессоры ротационные. 
Ротационные компрессоры пластинчатого типа очень удобны 
для перемещения больших объемов пара при малой степени сжатия. 
Поэтому их используют чаще всего в качестве первой ступени в 
низкотемпературных холодильных установок. Пластинчатые ком-
прессоры отличаются легкостью запуска. Их объемная производи-
тельность в два раз выше объемной производительности компрес-
соров с катящимся ротором. 
Следует отметить, что преимущество ротациооных типов компрес-
соров перед поршневыми аналогами заключается в меньшем потреб-
лении энергии при запуске и низкой пульсации давления. В современ-
ной промышленности используются следующие виды ротационных 
компрессоров: с катящимся ротором и пластинчато-роторный. 
В компрессоре с катящимся ротором (см. рисунок 1) хладагент 
подвергается сжатию с помощью эксцентрика, который устанавли-
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вается непосредственно на ротор двигателя. Когда ротор вращается, 
эксцентрик перемещается по цилиндру компрессора изнутри, а пар, 
который находится перед ним, подвергается сжатию. Далее пар вы-
ходит из выпускного клапана, которым оснащен компрессор. Пла-
стины способствуют разделению областей высокого и низкого дав-
ления, которое создается парами хладагента в цилиндре. 
 
  
Рисунок 1 – Компрессор с катящимся ротором: 
1 – ось цилиндра; 2 –ось ротора; 3 – лопасть;  
4 – всасывающий патрубок; 5 – нагнетательный патрубок; 
6 – нагнетательный клапан; 7 – цилиндр; 8 – ротор; 9 – вал 
 
В пластинчато – роторном компрессоре (см. рисунок 2) хлада-
гент подвергается сжатию при использовании пластин, которые 
устанавливаются во вращающемся роторе. Причем поверхность ци-
линдра соприкасается вплотную с краями корпуса, таким образом, 
происходит разделение областей всасывания и нагнетания. 
Ротационные компрессоры по сравнению с поршневыми обла-
дают следующими преимуществами: 
– уравновешенный ход из-за отсутствия возвратно-поступа-
тельного движения; 
– возможность непосредственного соединения с электродвигателем; 
– равномерная подача газа; 
– меньший вес конструкции; 
– отсутствие клапанов. 
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Рисунок 2 – Пластинчато-роторный компрессор: 
1 – ротор; 2 – пластины; 3 – водяная рубашка; 4 – кожух 
 
Таким образом, ротационные компрессоры, которые использу-
ются в различных холодильных агрегатах, обладают явными пре-
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Современные технологии нанесения функциональных тонкопле-
ночных покрытий предъявляют определенные требования к матери-
алу основы. Материал, используемый для изготовления основы, 
должен иметь однородный состав, низкую шероховатость, обладать 
высокой электрической и механической прочностью, теплостойко-
стью и теплопроводностью, быть химически инертным, коэффици-
